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FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 359
Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae
Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775). Moravia mer., Břeclav-Poštorná, sands at 
Františkův rybník Nature Reserve (7267c), 48°43′3.20″N, 16°51′59.73″E, 160–170 m a.s.l., 
27.iv.2014, xerothermic vegetation with presence of Galium near the railway, 1 ♀, V. Hemala 
leg. et det., P. Baňař revid., coll. Moravian Museum, Brno. Ponto-Mediterranean species so 
far known in Europe from Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 
Croatia, Cyprus, European Turkey, France, Germany (Baden-Württemberg), Great Britain, 
Greece, Hungary, Italy, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Portugal, Romania, Russia (South 
European Part), Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland and Ukraine; in North Africa 
from Algeria, Egypt, Morocco, and Tunisia; and in the Near East from Armenia, Asian Turkey, 
Azerbaijan, Iran, Iraq, Israel, Jordan and Syria (Lindberg 1948, Derjanschi & Péricart 2005, 
Rider 2006, Wachmann et al. 2008, Protić 2011, Aukema et al. 2013, Nau et al. 2014). This 
species lives on Galium spp., in Slovakia and in France it was found on G. aparine (Stehlík 
& Vavřínová 1993, Derjanschi & Péricart 2005), in Ukraine on G. mollugo (Putshkov 1961), 
or in sunlit steppes on G. verum (Putshkov 1961, Wagner 1966, Stehlík & Vavřínová 1993, 
Derjanschi & Péricart 2005). According to Stehlík & Vavřínová (1993) in Slovakia the species 
was collected in undulated and hilly terrain, and can be found in the undergrowth at the edges 
of woodland fringing steppe localities or on slopes with xerothermophilous vegetation, in 
localities on readily warmed substrates (e.g. andesite pyroclastics, basalt, conglomerates). The 
nearest known locality of D. umbraculatus in Slovakia is Rača pri Bratislave [= Bratislava-
Rača] (Országh 1966) and some other localities in Bratislava surroundings (viz. Podunajské 
Biskupice, Čunovo and Číčov) (Štepanovičová & Degma 1999). Stehlík & Vavřínová (1993) 
presented additional localities in Podunajská nížina lowland. The nearest known locality in 
Lower Austria is Marchegg near the Slovakian border, and some other localities in Lower 
Austria (Hundsheimer Berge, Eichkogel) and Burgenland (Rabitsch 2007). New species for 
the fauna of the Czech Republic.
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